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ABSTRACT
This presentation describes Boeing's participation in a NASA-funded program
(FIRMEN) to develop materials for use as floor panels possessing flammaDility,
smoke and toxicity (FS&T) characteristics superior to current materials. The
objectives of the program are to develop an aircraft floor paneling suitable tor
high traffic areas, e.g., aisle or galley and to install and certify the panel
in a commercial aircraft for service evaluation.
The development of a light weight, fire-retardent, low smoke, high strength,
thermally stable aircraft floor panel has been completed. The service
evaluation of a panel in a commercial aircraft is in progress and scheduled to
c-
be completed in March 1978.
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VIEWPORT
SPECIMEN HOLDER
BACK FACE
TEMP.
GLASS WOOL FILTER
- STACK GAS TEMP.
-VIEWPORT
DOOR
-FLAME TEMP.
MEEKER BURNI
-PERFORATED PLATE
SPECIMEN
CONTROLLED AIR
Boeing Surnthrough Apparatus
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BURN THRU TEST PANEL #76
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BURN THRU TEST PANEL #68
2000°F OIL BURNER BLOWER AT 3.5 INCHES FROM FACE
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